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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah mengetahui strategi public relations Trans TV dalam 
program sponsorship dan cara – cara mengelola citra perusahaan, selain itu 
mengetahui cara public relations Trans TV dalam menangani tantangan ketika event 
berlangsung. 
METODE PENELITIAN Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dimana analisanya diuraikan 
dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk penjelasan deskriptif, kemudian dari 
analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan. 
HASIL YANG DICAPAI  Dalam penelitian ini penulis mengetahui bagaimana 
strategi public relations dalam mengelola citra, program sponsorship dan bagaimana 
cara public relations menangani tantangan ketika event berlangsung. 
SIMPULAN dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan 
public relations Trans TV dalam kegiatan strategi PR pada event off air dan program 
sponsorship dapat mengelola citra positif bagi perusahaan. 
Kata Kunci : Strategi Public Relations, Citra Perusahaan dan Sponsorship. 
 
